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organ olicia! antttetxtsta del consett municipal
L'ofensiva llelal al "1
sector de Pozoblan­
co ha pres el carac­




I fronts? , ,
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'RE S � 0 �"S A,'B] L IT A T , i Exposicio de la situacio internacional .
... Bspenye ocupa actualment el cen-' ,ha aprofitat el seu trasllet a Sale­
tre politic i diplom�tic d'Buropa. La manca cep a Marroc; per a desertar i
dlplornacla militar i internacional es arribar a Gibraltar. He- declarat que
, l'
gestions, perc fanmateix, siguin quins slguln, confessem la nostra desolaclo forja segons la slrueclo dels fronts. cent dels soldats espanyols rebels,
en perllongar-se la crlsl. No estern en moments de destorbar l'atenci6 de Durant les ultlmes setmanes els· han ester afusellats per un escamot
Ies organlrzacions en questions d'equeste naturalesa i considerem una falla
1 facclosoe han atacat fortament per d'execuci6 alemany, despres d'un
de .resulrate perludlcials per le ceusa antifeixista la perllongaclo d'aqueste el- tots els fronts, perb si exceptuem la complot tramat per a assasalner el
tuaci6. caiguda de- Malaga, acci6 realitzada general Franco i el general Faupel,
Trobern natural, loglc i huma que les persones no s'enteng�tn en qtles- pels italians, els facciosos no han ambatxador d'Alernanya a Espanya.
tl ons d'Interpreraclo. Pero, cal pensar, amlcs, que les organltzaclons s'han aconseguit cap exit. Maigrat Ia inter- Aixb no es mes que, una indicaci6 de
d'entendre sempre. venc!6 estrangera els facciosos no Ia sertose revolta que es propaga a
La censrlruclo del Govern depen de les organitzacions que formen en el han pogut evancer i a molts 1I0cs la tots els territoris ocupars pels rebels,
front antifeixista. Dones, be:' que les organitzacions siguin revestides de 'la iniciativa se'ls ha escapat de les sobretotconrre les tropes italianes i
A I'hora que escrlvlrn aquestes ratlles no s'ha solucionat encara le crisi
.del Govern de la Generellrat de 'Catalunya.
Ignorem quins s6n els motius que produeixen aquest encaHament en-lea
maxima autoritat i que elsseue representants comptln amb la dlsclpllna dels
:s eus edherlrs. Si per un moment -un home» no interpreta el senrlr i 1a posici6
de! seu sector, J'orgenlrzaclo el desautoritza i el substltuelx. EI que no ,es
J leial, ni correcte es crear constantment forreleses de. control incontrolades que _
m ediatitzin tote acci6 que no beneflcil a lnteressos particulars- de determina-
.
des 'zones, en perludlcl de tots plegats.
,
No e� possible arribar a ,crear un ordre revoIu�.ionari ambequesta cons '"
t ant medlatltzaclo tan lrresponseble, ni es possible que III nostre vida acort�e­
gpeixi la normalitat que necessita per ,arribar a donar el reridiment necessari..
Hem de superar aquest moment crl,lcial en el qual, paradoxalment, tants.
i nteressos creat_s es mouell contra una, regularilz�ci6 d: jusHcia �ol'lectiva, Hi
ba �nteres�os. creats que, com.dei�::el gran poeta Le6n FeliPe diume�ge passat,
cbitn eatat a4€tu�Pit·s sense4lOnor�,'sens:e gloria j. covardament, el.s quaJs ctmsti...,;





dels fronts es veu per­
fectament en l'activitat del Comlte de
no lntervenclo el qual es en realltet
un rnegnlflc berornetre. Malgnat 1'0-
poslclo i sabotetge dels governs d'A­
lernanye, Italia i Portugal s'ha arribat
al confrol. perC> seria i1'lus que cre­
gues que els paisos .feixistes ekcom-
pIlran. .
-
,A la frontera de portugal havia de
haver�hi 225 o'bservadors f n'hi ha,'
unicament 13.0 ... La port.a _de,J?ortug�
sera una poria facil d'obrir. Si el con­
trol no d6na resultat, sera p�r la po-
"
Es, aquesta, una bora. de responsabilit-at ,en la qual ningu no pot deixar Wica dels paIsos, agressors.
de banda l'�nteres c?I·lec�u. ,C�I passa'r per damunt de tots els:interessos de El «genJlements a.greement» no ha
parfit i sobretot dels ,interessos creats pels nous rics. de la revoluci6 que la impedit i.\ lfalia de seg·uir la seva poll­
gosadia, J'audacia 0 la casualitat ha posati-a 'les seves mans. tica d'agressi6 ni' d'armament, tam-
No pot haver-hi altra qUesti6 de fon� en �I plantei�ment de'cap crisi en el. poc no i'ha· privat d'aiuntar-se amb
govern de la Genetalitat que les normes que ens !mposen les necessitats de la, Alemanya.
gu erra. Plantejar qUestions secundaries-de lIocs, de carrecs;� de situaci6, L'acord d�Alemanya i d'Italia en la
etcetera_:es senzilla�ent .pertorbador I Msmoralitzador per I'home' del �arrer; .qUesti6 espanyola-i en la qU�stl6 aus­
e) qual, a de comptes; e� el que ha'de pagar *els plats trencats. trfaca e,s una part-de la preparaci6 de
Re'petim- ho. Responsabilitat, ires mes
.
que responsabiIitat: �o podem
pas perdre el temps, mentre .tenim per complir-Ies obligacions de Ia guerra.
, I
'
L'home del carrer que ha fet tota mena de sacrificis i que esta disposat a
fer el que calgui, no. pot- ni deu entendre aquestes situa�ions tan plenes d'ab-








puix q�f? el fer-ho
:.. ",i';. /1- \ J ,"}
�
". es, .oQra tlfacci·osa. 'I
,
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la guerra, despres del viatge de Von
Neuraih'a Viena i . del de Goering a
Polonia en les quaIs s'ha fractat les
qUestions de Oanzic, de Txecoslova-
elemanyes trarneses per aludar Fran­
co," pero que governen el pars com sl
l'haguessin conquerit. Les tropes' es­
panyoles, que al comencarnenr de ia
guerra civil, s'havien passat al "gene,,:,
,
ral Franco, es revolten era, contra ell
i els dominadors estrangers. Bs lIuita
aferrissadarnent al 'territori de Frim­
co,' com al front. A Valladolid, s'ha
rebel'lat tot un batall6 i els soldats
alemarlys 'han disparat sobre els sol-'




L'activitat dejs partidaris republi-
cans ale territoris ocupats pels rebels
causa una gran inquietud als generals
felxistes, pri,}cipalment a Extrenladu �
ra, Sierra Nevada i a Oalfcia. Aquests
. fets s6n revelats pels periodistes es­
trangers que estan al costat dels re­
bels .
.
Hom sap que la carretera Avila­
Caceres�Lisboa, una de les mes im�
P?rtants caTreteres estrategiques 're­
bels, ha esdevingut diffcilrnent transi­
table. Irnportants' grups de republi �
. quia i de les relacions de Poloniis 'cans ataquen durant la nit els ,trans
...
amb el'lII Imperi. Aquests viatges te- ports miIitars', i dur..ant eL dia els re-
nen com, a finaIitat la forrnaci6 del
bloc neutral que el desig d'Anglaterra
,
"'" i que comprendria Polbnia i Romania
i fins i tot els paIsos baItic�. Aque�ta
activitat, alemanya es la que ha deci­
,
'dif A�gla_terra que"es -rea ..m�s inten-.
sament corn mai no ho havia fet.
EI llibre Blanc explica els motiu8.
Els alel!l�nys han c_ontestat que s'ar­
men, perque s'arma Anglaterra. La
polifica del. rearmament no soluciona
res. perque s'arma Anglaterra per
c onfrarestar Alernanya, perb· tambe
s'arrna el Jap6. Per a evitar Ia guerra
ha de formar-se uri bloc important de
pobles disposats' a defensar la pau.
Es propaga una revolta
entre res tropes de Franco
�
EI «Daily Herald» h� rebut· del seu
corresponsal de·Gibraltar el missatge
segUent: Segons les noHcies que ha
forn,it un oficial avi(ldor espanyol de
, l'exercit. de Franco, es propaga una
revolta entre les tropes dels rebels
espanyols. Aquest oficial espanyol
publicjlns s'amaguen a la muntanya
o a casa, "dels pagesos. Poc a poc,
lIur armament, que era molt rudlmen­
tari, �s va, perfeccionant. Les colum­
nes de camions s6n so�int aturades
per arbres que els republicans posen
als camins. Quan la columna estQ
aturada, ataquen de tots costats les
patrulles que acompanyen, els com­
bois, i tnolt sovint aquests combats
acaben per Iii desfeta de!s feixisfes.
Per aUra part, es destrueixen ponts,
com' les Vies ferries. Cadit vegada
mes nombrosos els republicans' es
reunelxen amb lIurs germans de llulta.
Aixb; me� que cap altra cosa, provII
que els reb.els estan en pais enemic.
De cPravda».




c..yac Bxtra M.r"., Parej_
Cea;rac Jail. C�
Dipoillarit MARTI PITe - MATARO
.
-la, heu· fet el vostre donatiu a la',
T6mbola que es prepara a. prqfi� de
les. J?os!r�s Milicies? , ,'.
Si no _teniu cap object� a p-rQPosit
. recotde,u que a La Cartuja de Sev,uta ' Ajuntament de Matar6.
en
.. trobar,eu per tots els .gustos i a Stat. Iris (sa��ta ella 14)
preus reqults. • - � . 1 Lluis Vila. . •
:;
. Josep �o�agu,�ra .
Per 50 dalila. podea fef, aD boa .b", Pere Sanchez.
� " !"'",J � "'"
�
leqsl, I�b� . ;' , l
".I,LURBNC·.
"·r...., ;).';f ",'.._ ...,,;
Intermaclolocal
'�"�'J.��: ',:- '�}- 1';. ��'
It> I.�ti ;�T{,A R I. ;:, ,
1
{., ._ .. i '>., "\
! Era el"dla',19 de julioL del J?36.! J', Rambla amuni ptijaven , ,.' !J.mb mes�
por flue,�np �as goig-els militars"de la
cQse��'!:>RI�t.ylleria, � equelts; qzateixos
"lilita,s que slhavien engreixqt anys t
mes any« a,Malaro amb la uriica 'fina­
litat de presumir les medalles a les pro­
cessans t els seus tiiJuS «castigadoTs.
per ta nostra Riera.
'El poble sabe tot .segult donar-se
compte del que es jugava amb La" sorti­
aa dels militars. I es posiz' en guardia,




Una part de ciutadans, pero, relen
per sota el nos.
Varen riure de gust un pa;ell d'ho·'
res.
Peis volts del migdia la. rialleta me­
tamorfosicament es transforma en ga­
nyota.
***
No obstant =mentre hi ha vida hi ha
esperansa=els de la rtaueta han vtn­
gu� de��ant una escletxa oberta ales
tmpossibles possibilitats de !�r 'la pau.
Ara,�pero" la cosa s'esfuma.
, ,
,
"Han, estat cridades per q,rii pot fer-he
unes quantes lleves miliiars.
I entre ers, que els toea anar a la
guerra hiha alguns »rialletes» t, molts
fiits de ,cttallete�:.. (. .
�. . ***
Sembl« que les bales, al froizt, no
disfi,!geixen entre els que rpen ·0 plo­
ten.
lQue lfS sembla, doncs, sLa�ui tots
•
plegats ens posessim a riure-s'elZ:len,
vigilantsempre aci I aUg, a la .rer�'
guarda 'i al front, aqueUs que un dla
veient sortir tantes estreiles' c;.egueten
que tambe eis sorttria per -a sempre {lL
sol? - K. '. ;', �
C '.yac p.".lar - C.,yac Bxtra
, c.llyac jaU. cesar
, de'll Clla .•'reli2tl�i ''-
MORALES P,AREjA"·'·"
que �lll�mlrel dcgfj bOD!I b.&vadefl
D�POIUlfb :MARTI flTe - !A_�TAR�
• �l .P�.tl'� aqatal'OaJ. _




LA ,MUNICIPALITZACl,Q DB' LA,
VIVBNDA A MATAR6. -;Dema pu- '
bllc.areln ,el dictamen elabonat per la,·








MORT A L'EDAt DE '67' ANVS ,
�
E. P. 0:' '1'"
EIs seus afligits: esposa, Teresa Sirvent i Badia; fills, Dolors, Alfons i Manuel; germans,
Carme, Nards i Filomena; cunyats i cunyades; oneles i ties, nebots, cosins i familia tota, en assa­
bentar els amics i coneguts de tan sensible perdua, els supliquen que es serveixin assistir a la casa
mortuoria, caner d'Ignasi Iglesies (abans Sant Ramon), 12, pis, derria dijous, ales DEU del mati,
per a acompanyar el cadaver a sa, darrera estada, favor pel qual els quedaran molt agraits.
Matar6, 31 de marc de119�7





rents dels Slndlcets de Construcci6"
eran e s .,re�s qu�
de le C. N. T:, U. G. T., de Ia Socie-
I COmeD�a 3· reglf dematat de Llogaters -La Iustlcla» i ei Co-
miesarl de la Vivenda en quallrar de I
tecnlc, i que he d'esser sotmes a I'a- )' 5ol"hJa





Maiar6 a Barcelona CfJOO dels invalids
"
Bon.Cooperatiu .
Bs pose a conelxemenr del pU,bUe,
en general que en el sortelg efectuat
evui a lea Cases Coneletorlals, cor­
responent al dia 30 de mart; del
1937, eegons consta a I'acra a poder
d'aquesta Alcaldia, el' preml de vlnt-l­




Bmpalme8'31 » 9'20 »
3'03t. 3'501.
6'35 » 7'34 �
7'4$ » 8'37 n.
M.u�tll1l. cLa Maja-
Xerea I Plni•••• cPelr••I••
MORAL�� PARBjA - XBRES






migdia ha pres posseeslo del carrec 8'00 m. 8'58 m. B�mpalme (C.)
. '
deSecrerarl del Iurlet Municip�l. "lau.. 1 '10 t. , ,_ 1 '56 t. Arenys
' Bls numeros corresponents, pre':'"
me Niub6 Puig, nomenat darrerament 'I 3'00 :. , 3'46 �
.f"- rnlers arnb 'fres pe8setes. s6n els �e-
r:::.'42 6 19 B I ,gUents: "per disposici6 oficial. I (), � ':. mpa me_ .'
Li ha donal possessi6 el Jutge Mu _ 7'50». 8'46 n. Arenys
' .177 - 277 - 377 - 477 _. 577 - 677-




--, --� ---..- -
C,jdental Antoni Mass6. Correu.
., Matar6, 3� de mar� del 1937.
Li 'd'esHge� forces encerts en: Ia s�- \
. BI ConselI'er d"Assisiencia Munld-







.SubscripciO. Pro = Madrid Sumo �nterior. • . l.p18.93f'94
Obrers (9. ,N . .J.)., c.' , ',<.
P. :I::err:�r mig for�al. -
,Obrers e. J. -Gi'nesta,
mig jornal. .. -. • •
Scat. . de fecnics. �en­
carregats i auxiliars'
del,G. de P. (�. N. T.)
�
," De �a Sod�tat-IRlS (Meict�r a. ",,_,
laa, 25): Oberta els dies f't.lntUJ �el dt
.
,
lluns .til dlvendres, de 8 a 10 d" la sdt$
dtssabtes f dfts /esttfl.3'at 6 11 8. aUll-,• .­
,reo
.subsctipciO, publica. ',_,�
ME.MBRILLO per a atendre fes despeses ae la ',� Qiblio,tequesAssistencia s(}ciaf. famr1ies de YO"
lunt_ar is que Iluilen contr� ef fei­
xisme i per a ObFe8'Contra. J'Atur






Confitures, g5iranrida la fruita, de
PRESSBC.PRUNA. ALBBRCOC
CONFITBRIA BARBOSA,:" T. 212




M., Trilla R. . dores c.- Fontdevila.
Maria Boba (dues set­
manes). . . . .- f...::;
franeesc Te-ixidor..
{
, Socors -Raig' Interna-
_
De la Soctetat ATENEU (Meld",! .'
, Palau, 3): Horart: DIes femu'l de , tI
-
,-. '10 de la Tilt; dtssabtes de 4 a 'I ae ,.
."
1�-'€?O
, tarda t- de {I a 11 tre la nft t dbme!q•...
-
t dies lesll�, de ·11 Q 1 lUI mall-' � I,.�
J 8 '60
-
G 8 del vtspre •
._ De la CAIXA D'ES1Al.VIS '(f:ICftIJ
Qe la Lllbertat): Hores d� II!t,1t�fo.: Di��
'�fners, del,dlllans al dlssabif.,. •••
a ana del matt' t'iIJ. dos fMttS. ,. m
40s "aarts de noR. del vClaii'VJ. /?elJia So...
cada ds dl.umenges ! /estl'll.fJ. '
500'00
3':"'"
De La SOC/ETA TklODERNA PRA-�'
TERNITA7' (Ctutadans, 22 f Cuba; 4'1)f '
Oberta de dl1iuns a dfv,tYldtes, tie 8'� I'
15'-� del'vespre. t tIs dls-sabies, de 4 a 8"",
la tarOO.'
�:·:4'-" Del.8lNDICAT ONIC DB LA-lN-
3'-:- DOSTRIA 1EXTIL I A'NEXES (Fran­
tes� Asca�(), 10 b'ls): De dilluns'a dt.
<
venares, de dos qltcirts de 7 a dos quarts
de 9 del vespre. Dlssabtes, de les ,5 de
la tarda a dos quarts de 9 del vespre.








20'- �ontador c. Marfa. •
X.X.X. X.... '.
.




• �. S., B. S. i J. T. . .

















nal amb desti a c.on­
tribuir a sufragar les •
.
despeses' del servei
de trameses_ de pa­
, quets per lesMilicies
�
,
al Front. • • -. •




A!"�"""''' ",,'.'" .....:;...... ,_,,_, .•.•
. .-
IlZ:spector Municipal de Sanltat -' Metge;de I'HlJSjJltal Olntc
"
"', BSPBCIALIBTA.. BN .






La anita pasta pet enganxaf,
... fnsol·�uble a l'a!g7ll1.
Sabstltuefx Bis llqulda, gomes, e,lt. i
. A-dhereix per/utament, ,fare, matb',.··""
mdalls,lusta� t.artr6 f ,a,�"
�'-
Vis-ita: Dimarts, dijo�s I dissabtes, de 4 a 6� - ·BcoJlormc�, de 6 I 8-
, .- Diumenges. �e 9 a 12 .
..




". .. 1:: '\ .�:�
•
FERMI GALAN, 41y"pr�I.,fcantonada Lepant)_ . �,
. ..t· _ WI
�. X._(§�alyis d'!!!,,,. _ �_ .















'La crisi del 60vern
-de Ja tieneralitat
Torna a aflrmar-se que avul
=11j haura soluclo
.
Aquest man el primer con seller Ter­
.redellea ha sostingut dlverses confe­
,rencies importants.
AI migdia ha conferenciat llarga-
nes de l'exerclt popular i han dieperat
els fusells sobre els parapets de Ie
J.����at: tot, s���I,� que, �aqu��t� .. ���t:. ,�era. reso�t�" I;� j:�.isi .de, .�� ';'�enet��i(t��,. Es cDnflrmll'Bxlst�ncla dB complot� Bn: terrltOI'l rebBI -.
Mes· deta�ls' de la barbara repr�ssio" fiixista
faeclo.
Varies vegades Ies nostres forces
caigueren sob: e les poslcions eneml'­
gues causanr en les seves files bes-
sos com observador nael. Dec lara
que els itallians menyspreeven els es­
panyols i els alemanys ,i que avui
despres �� fa derrota de Guadalajara
tantesbaixes per a despres tornar ales dal!, espanyole a Salamanca i a To­
seves poslcioris sense ·novetat. N� es ledo s'ebrecaven celebrant la derrora
.tracreva 'de prendre els parapets ene- . ifallaria. En els hotels do,a'mbdues clu­
mics sltuets front a
� Sealices� Je _ Ia. tars es celebre l'esdevenlment. Afe":
Sal, sin6 caetlgar als rebels obligant- gelx l'alemany que 'el general itaHa
los it repleger-se i lmpedlnt-Ios rea"! Mancini resulra ferlr, i que l'oplnlo de
Iitzar cap forrlflcacio. L'oblecrlu s'as-. Alemanya es que Franco no pot gua-
- .
'1!lent amb el President Companys i .solt plenarnenr.' BIs facclosos es vel­
mes tard ha rebut els delegate de la ren obligets a abandoner els seus pa­
rUni6 de Rabassaires, de Ja U. G. T. i � rapers, delxent en ells besrenreebelxes
.de la C. N. T. .i delxeren defensat amb molta menys
intensitat el poble de SeaIices.A la sortida d'aquestes entrevist�s
-els representants rabassaires i confe­
"derals han manifestat que' aquesta nit
,bi hanra llista.
. J
AI sector de la carretera de La Co­
runya les nostres forces- efectuaren
tamhe alguns moviments dintre del
Ha estat anunciat per artra panda, camp enemic.
.
A Aravaca continua -Ia nostra' acci6,que ales' nou de la vetIla sera facili-
,
sobre les posicions feixistes, 'q'ue so-'';!ada a la premsa, una nota del. primer
friren un -dur Cil'stig..conseller, el qual donara compte de
,�es seves gestions.
Per, la nostra part podt;m dir-avui
...com ahi -=-que el novern que �s' for:'-�
mara no diferira gens de l'�nterior'.
,car sembla que' han estat superades
les dificultats que cada moment s'han
·vingut presentant.-Fabra.
Espionatge amb faldilles
A l'Audiencia s'ha vist la- causa ins·
,;truida contra la fransesa Jeanne Geor­
"gel. acusada d'espionatge.
. Ha estat condemnada a vint anys
...de pres6.-Fabra.
,Le� operacions a Arag6




, La ·Iluita antifeixista'
Als'sectors del Centre
'_,
MADRlD.-Pel flanc dret de -liS car,:
L'artilleria hostilitza
'les posicions rebels de quasi tots els
sectors ,de! frorit cl�1 Genlre'; BiJ �Ptm,
,
" ". .





vegada mes de relleu. car a Ja.provin-
.j� , , ;;-
cia d'AviJa fou desmuntat un can6. i
altre ales proximitats de la carretera
d'Arago, a fa provincia de GuadaI-aja;.:
ra. En la tot,alitat dele sectors on les
bateries faccioaeb 'contestaren ales'




costum, 'loIs de'bomb-ardeig sobre les
posicions de Guadalajara. Jarama j
-
Cuesta de la Reina. '�ls aIlr'es sectors
es Iimita a o.p,s,ervar 'i a esperar inti­





BI declarant va veure que els' oft-
nyar sl Italla no esta disposada a cor­
ret el perm de trametre cossos. de
exerclr sencers. Afegeix tarnbe que
els oflclals estan descontents amb
,Franco per esser borne debU i que
Madrid compta amb grans simpaties
entre eis oficials rebeI�.
Bn eIs carrers de Londres-acaba
dient Ramos Oliveira -- hi ha'grans




GUON. ....;. (Serv;i exclus�u 'de Fe­
bus).-Un cronista rvlata la nova se­
rie de salvatjades a' :qu� s'han Hili-
..,
rat les hordes feixi�tes per t.robar-se
fora de sf a causa 'del �etge d�Ovie­
do.
...... "')
Bls nostres :dinamiters feren fu­
g.ir els assassins. Quan arribaren
Iunta la paret, dues d'aquelles infe..
lices havien perdut el coneixement ...
Sobre les desferres d'un eamio es'
troba el cadaver encara calent, del fill
de l'hosralera, / noi de catorze anys�
Tenia sis trets en el ventre.'
•
, Lligat'p�r Ie; niunyeques a una rei­
xa de la granta, esteva el cadaver de
l'avi de la noia, amb les entranyes 0,
l'aire per cops de'matxer i extrers ehr
ulls per dos cerrers rrets.
I
BIs dinamiters feren sonar els xlu­
lets d'auxlll 'j acudlren altres Hefals
que s'emporteren a 8pes de bra�os
les desventurades dones.
'
La patrulla, enfebrada per una san'­
ta iridlgriaci6 s'ertfonsa per la seri� de
carrerons� de 1a bal'riada polvori1zant





Bombes damunt la capital ,I •
MADRID. - Ariit l'aviaci6 faceiosa'
va volar 'I?reus momenfS d�murit Ma­
d.rid j....QeiJfa ana:r alguns obusos ..-Pa...
bra� . J 'it •
,'� .... .1
El cap del Govern
VALBNCIA.-BI camarada Largo
Cabi;lllero ha rebut avui el diputat so ..
cialista i comissari de guerra, Ama-
A tothom.que surt dels refugis per dar Fernandez. amb el qual ha: parla '
a cerC!!r �enjar, el �reuen espia., Ai�' < ,de 'Ie's futures i definitives operaciona' -
xl, niHgti no s'atrevei-x a sortir-ne" Lo. d'Asturies':
.gent no menja� abans de sortir i tro- . Tal11b� ha cp.n.fet'enciat el pres\dent
bar-se amb els feixistes. d�l Consell amb el cap milita'r del
T�nquen � les portes dels refugis, i� _ rfront de Pozo'bJanco, el qual Ii ba,:vin-
no les obren, pa�si el qU'e passi.
-Bls� }eixistes, dOJlant-se compte.
q�e no 'terie� salvaci6 possible, org�-
� . loti' I·,
��-guerra als sectors







gut a �ortar details de la severei' �de&4
feta irtfligida a I'exercit inva�or.'- .
- .' .. ¥� ti·) ·lFabra
,
i
, h'V pi �.
.
nitzen'raquitics combois de famiUes,
0'� f'e'In's.·va d �t',ij"�1 t';,; �;dreti�tes que �ha'n d'escapar de nit, a amun '1" ,.:., �;6r.
trJv��)i.e:.Itresqueres� creuant eCNa,,-.' " B'<'U'''l�gOS' ;' ,Y- .. - 1- "i J"'-" -J, ."':,(('"VAL�NCI�·-:�t3LMe1cant!.1 Valen- raIlkOhRer ,(I �guanyar les comarq!.l�s� ;,�, >,'
ciar.o:t publicara demci la segUent in� �Uegties.' , ,
'\
. ij<i �.ot:lf�rmetl de Sa1].ta�der-,
teressant informa.cit1)*que Ra'rebut del
'"
� )' iECida expedi�i6_ d'evadits va seg-uj..}' . ·>BILBAO.--:Santander ha corifirmat; r "1 I l... �, ,.. '.�. " .: ,e.. f.:' ;.... ' ' .seu corr,espo,'tJql. �a ,Londre�, Ramos Qei,d'!.lna _�.eri� d'llorripilants a�sas;, que51� tropes de Ia regi6 han, e)l1p,resOliveira. �in�1s. . .. , � '.' una,:v.:ictQriosa ofen'siva en. direcci6' �,l'etera general d'Arag6-, les nostres La preTflsa-angTesa desJaca ampla- I Tot aq,u'elJ qUi' s'aventura a �ort�r �l, Burg��. < :.forces h�n operat' emib exit. Des de ment els -doriJpi�fS en eJ ter�itdri re- carrer�A�,�·a�at a tr�ts -pels eSDirr()f .: $'��n �van�at avui cinc i tres ctul-primeres hores de la, tarda d'ahir, beL 51 censOll'de-1MillagC:! va permetre dehfeix:," . lometres', respectivament a diversoa.quasi a partir del migdia, va comen":' _ta transmissi�.. d� _1'H" noticia • 'que 30 Mes de" qmlire ce�tenars de veIn s. se'ctors.�F�bra.
'
,�ar I�, concentracio'dels nosU·es dec· italians foren'MuselIats dissabte a AI- han es'tilt vTctime� d)Nuest tractet, n9-,tius i es �esplegaren des pres en forts geciras� 81�';pit� r�b,�l Gime,nez, co- mes per'h�<�er' c�:)[1��� el "delicte:;_,�efluclf'R reaIitzant _alguns. moviments mandanhmHilan d.e La ,Linia, ",ha estat sortif' a cercartquelcom per a no ..m(Y­-envofvents sabre le� -posiciol1s ene· dimlm pe Ie's' aiitoritats fa'ccioses. - : fit de fam. Bis seus COSsO! han estat
,m!g.ues de SeaIices de la Sal. BI po- ' Una noff,cia de .T'a,nger afirma de -'co;it�� :tr�fs' pels feiiistes. ," Alsr,�imlts de SaragossahIe es1ava;fo�tament guarnit, puix els bona foni.que 3.o"oficjals i soldats es- Una'de les pa�rulles de dinamit.ers" MApRID.-"Despres -de ia pr.esa �erebels hi concedien, sembla, gran im- panyols han "estat afusellats a l'aerQ- pePsect,or de,San La;zaro. ass�H una .Mirarbio's'han efeetuat forteejol"el'�"
i'ortancia estrategica. drom de Tetuaq � c�nseqUencia d;un' ;�d;aque:�te,s passades '�matina�des, ,sor- �ibns � cons�.quencia de les qual�-e�s 'L'eperaci6 reaIitzada<: per les 'nosr, _ complot contra. 'R'r.a�90. BIs _.oficials prendreoil una ,pArt Q!aquests botx,lIlS'; Ileials .domin�n completament les;'zo::'ires tropes despres d'un� intensa pre- espanyols no vol en. els italians. qtfe es \iisposaven a afusellar Junt als ,nes rebels als limits de la pr.ovincia:
i,paraci6 aviatoria i artillera, no tenia L'esm�nt�da informaci6 que repro-' �urs derru1;ts, :d'�na granja. a qtiatr� de Saragossa ..





',L'a�tuaci6 ha actuat brillantfssimi-c,.aquest f�ont per a tenir major lIiber� fonts sertOlse�:t. 'llN !:, • Dues:-ereo"la mare i!a germana d'un ruent #es'fent J1es linies facsioses per'fat dJlfCci6; Tota la tarda han estat in- Bl corresponsiil tier cChronycle:t a guardia'di;Nssalt que Huita a les files. �o.mplet. '
';-fringint al$ feixi,stes dur castig 'i sense, Paris diuqu� he?' pariat amb'un ale- re�ribli�ane's.' L�s 'altres dues.. le!i 'AIs altres sectors del Centr"e no Hf












'PARIS . .;...BIs comenterls, perlodls­




, ,«Action Frencalse» diu que Franco
es un gran estratega pero que les co-
BRUSSBL·LES.- -Le Peuple- anun- ses no Ii surren
com cal.
elenn proper augment de salerie, per
Bis perlodlcs eerlosos es comen-.
conrrareerer Ie pule de, preus de les cen a preguntar quan
ha de comencar
subststencles i en ccnsonancla amb el control, car dluen que
Franco era-
1a lfnia polftica del.Govern. - Fabra. i seguelx
una poUtica -de provocaclo
que pot porter Buropa a una ceras­




rera per fugir millor i que les nostress
tropes han desfet Hom espera d'll-:
quest' front noticies definitives dintre.
breus dlee.e-Febus.'
lil,Dt a AV,
ila on els nostres canons han
I La Si.t,
uaci6 espanyola
batut. constantment els feixistes que ,. ,'�
,
. , ,
ee rroben completament desmorallt- vista des de Parts,
zafs.-F�bra.
"
'j F�anco es juga la ultima
Estranger" carta?
-Le lour. s'atreveix a demanar que
la Oieta i he convocar elecclons per a
es negocii arnb Franco, pero ja no
mfrlans deJ proper mes d'abril. -- Fa- , diu que s'he dereconelxer per part de
....
BRUSSBL·LES. - Manquoo dotze
�ie� per les elecclons que han d'en
..
frontar .l'ac_tual cap del govern Van
Z�land i el cap dels rexlstes Degrelle,
La propaganda esta avul galrebe
-concentrada en els ceroncs.
Bls comunistes f soclallstes estan
convencurs de la derrota.de OegreUe.
BIs rextstes per la seve part trebalJen
jncansablement ..
Es diu que Degrelle fa�a. unes de­
'claracions sensaci�nals referent ales
8�yeS relacions amb els nacfonalistes
flamencs.
-el comite que recolza Van Zeland,
compost pels �ocialistes, liberals i ca­
lolics ha fer i fa una gran croada per
la IUbertat de Belgica i la des,feta, de
D£-grelle.- Fabra.
D� totes maneres tothom conve que
Franco s'e�ta Iuganr, amb la contra-





VALBNCIA.-_-Aquest matt s'ha ve­
rificat l'enterrament del general Bur­
guete., Hi han assi�tit les autorlters,
molt de public i un� companyia Ii ha
rendit honors. - Febus.
L'esquadra lIeial
VALBNCIA. - BI delegat polftic
Bru Alonso ha publicat una nota en la
q�al rnanifesta que I'esquadre obeeix
cegament lea ordres que se Ii donen.




Bxplica els bcmbardefgs realitzats




MADRID. - Segueixen amb gran
activitat les operacions en el sector
nord de la, provincia de Guadalajara.
Despres de la prese de Miralrio lee
tropes del Govern han errlbat ales
p ortes de Saelices de Sal, poble que
es troba evaquat i virfualmeGr al nos�
tre poder.
Eis feixisfes es van replegant
cap el nord, als limits de la provinciil
amb 18 de Saragossa. Aqu�est 'repIe­
gamen! el rea]itzen amb moUes difi­
cuitafs,per l'acci6'de castig que rea­
litzen l'aviaci6 i J'artilleria.-Febus.
Noticies d'Oviedo
�ADRID.-EI ��onist��ruz Salido
tt·amet. des dels fronts del Nord, no­
ticies exceHents, srgons les quais els
feixistes d'Oviedo feien freballar a la'





Per a6clbnals a /a fologra:
fia·: albums I cartollnes ar!f:J­
tlques, tires de paper go­
ma per eJnmarcar a ,angle-,
salper revorar dlaposltlve3,
ciinloneras per posar en eJ.
- ........... � r.:
albums fotografies ,de va!/�
formats, IJapls' per '!eto�al
/




Corredor oficial de Comere
Midas, 184Mat�r6-TeiefG·n 264
Hores de deseatx, horart d'utlu: de "
del mati a tde la tarda, unlcament
Inrerve subserlpclons a empresnts f:i
compra-venda de valors. Cupons;
I
girs, prestecs amb garantles d'efec-





Bs troba de venda en els llocs segae�ts>.
LLIBRERIA MINERVA
CQrr�r de Barcelona, '}:J;
LLIBRERIA ,TRIA
Rambla de Castelar, 28'
LLIBRERIA H. ABADAL





F. Layret (St. /osep),27'
Subscripcio,
Joan Casals ,2 Josefa Cjlrbonell 1'25 Josep Montasell
15 LIuis Carb6 1
j. Bertran Peyr6, 5 X.X. 0'50
VicensSala ,10 Un simpatitzant � . 1
a proDt 'ae /'Hospital del
Melit6 Martfnez 2 Gi!briel Bellsoley 2 j8ume AngJada 25 Joan
Casals 2




S_ocorf) Roig Internacional, Joan Coll Estrany 5 Antonia Morera 2' josep Vin�ls
10 F. Donaire 2
, per a totf)' elf) Milicians le- M. M. 5 D.R. 10 Francesc
Serra 15 Joan Recto, 2'51)
rits lIn obrer 12 Emili Gracia 5 Joan Bpu 5
Vinardell Nou 10
, Suma afllterior 59.242'80 Esteve Terrades 10 Carme Pujol
2'50 Pere Cabot 6 Joan Vila 25
Fl'.an�sc Llad6 5 Josep Tarrag6 5
Un ciutada 5 19naci Forn 12 Joan Do"rda :20
Pmricia Filane 1 Josep Cebria- '5 joan Bruguera







Antoni Floriach 10 Francesc Pons 5 Josep Salva to
Roea Puig'
Vicens Vallvei'du 5 Pere Jane 5
Trif6 Ubanell 5 Joan Salva 5 Isidre Rodon
0'
l08ep Com�8 8 Josep Montero
I. � Josep Carb6 1 Melit6 Martinez 2
Menci6 Vinardell 19
Joeep Cebria 5 Joan Gudayol 5 B.
Masriera 2'50 Anastasi Tome 2'50 J. Lleonart Rold6s 10'
X.X. 1 ArmengoJ Monr�s , 2 Francese Tarree
1 Un grup artillere 10 Narcisa Pera 1
joan Boter 10 : Antoni Batlle
5 Joan Roca 2'50 X.X. 0'50 Joan
Coil Estrany 5
Triton Ubanell 5 Francese Nadal'




1 '25 Joan Buisa
\ 0'50 Andreu Castafie 5 Joan Auladell 2'50 Amadeo Rovira 1
Pere Comamala ' 2 Rafael (,arreras
' _25 , Domenec M_lIspoch 2'15 GenCs Carlos 1'40 Joa'quim Bar6
1
Tomas MartC D'50 Joan Roca 1 Jo'an julia
5 Antoni Terricabris 5, Enric Sague t. 2:
Prancesc Abril 2 El petit de can Mar�al 1'40 L6pez Catarineu
1 5 Trif6 Ubanell 2'50 Gabriel Be!l�oley 2'
, Jero�i Berenguer 'Un eimpatitzant '1 Jaume Serra Ventura 15
2 Antoni Roca ' 5 Rosa Pui,g 3·
JoseI' Rosell 1 Caballe
5 Un �'impatitziint 1 Tomasa Rodriguez 5 Pere lane 5r!.
i'f. P. 1 Joan Junqueras
8 P. T. P. 2 ' Joan Puig June I 5 ,Jaume Figueras
10·
!osep Carb6 1 Joan Sala Vives
8 joan Guinart '2 JoseI' Comas 8 R.
Casfella �
Maria Vizcarrondo 2 P. T.P. 2 Norbert
Lleonart JI 8 -joan Boter 10 joan Terensi j 5-
.,,?
Una que pa5sa 1 Vicens Coloma
0'60 Salvador Llibre 10 .Roea Puig � Antoni, Roca
&
Antolin Bolill ' 2 Bars
<2 Fonda Mir 5 Josep .Bars 2 Joan LI.
3-
Antoni Terricabris 5 Salvador Estrany 2'50 JoseI' Pinar
5 Josep Romaguera ,5 josep Romaguera
. 1() -
E. Ferrer 5 JoseI' Romaguera 5 Maria
Gomie 2 josep Xiva 5 josep Comas 5-
Miquel BatlIori 5 familia CompJe 25 Joan F gueras
2 Francesc Yallverdu ..,2 EDric Lozano 5
eduardo Suarez 0'50 Castells 1 Cal:la julia, lampista
,
16'20 Jaome Carbonell 1 Josep Campdepadr6s 1 '11)-
X.X. 2 Antoni Roca
5 Magdalena Saleta 2 Rosa Serra 2
M.P. 1
J .. VinardeU (Bacallane) 250 Un
antifeixista 1 Joan- AmatIler 10 !Varia Singla" 1 Joan Buisa
. 0'50'
Dolors'Roig ·10 Narcisa Pera 2
Mart( Puig 3 T�resa Singia ;. 1 A. Mandri
i M. Batliori 10
josep Plane 1 Francesca Abril
1 Esteve Monpllrt 5, Francese Abril 1 Josefa
Carbonell 1'25-
Pere Montella 5 D com�anyes f.· Marfa 3
Vicens SlIntamons 4 Marti Sancho 0'50 Josep Jaume
- O'5()
Uuis Palau 2 Manuel Bada 5 FJorenci
Saoleda '5 Josep Caralr 2 Joan Martin
' 1'1&-
Concepci6 Montanez 3 Joan Vilajoana 5 J.
SlSfont Tria lU Josep Rosell 4 Joan Bruguera 2
Anna Blay 10 Pere Gual 10
Antoni Bernabeu 5 X.X. 0'50 Francese Abril �
"Vda. Miracle 10 J. u. R. .10 Josep Piera Garcia
6 Jaume yu,zems 1 Dolors �ala ,1
joaquim Robert 4 joan Vila 25
'




Joan Jofre 3 Porrell'Amalia 5 Jaum.e Vinala
10 Andreu CastllDe 5 Suma i seguei�. 60. 430'ro




Andreu Castane '5 Prederlc Pera 10 Joan Mas6
10 Jos� Cebria � to
Fonda Mir '5 Ignaci Castany 3'40 Antoni Dorda
20 Ft ancesc Teixidor 2
,Francesc Pons 5 Rosa Puig 3 Isidr� Floriach 1�
P. T.P. 2 lIegiu- lLIBERTAT'
,
Merce Cabestra 5 Melit6 Mar�fnez 2 Salvador Montasell 10 Juan' Bruguera
2
,
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